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Tècniques d'Investigació Social 
per al Treball Social 
Pràctica 3.3:  Redacció d’un qüestionari 
Objectius: 
• Desenvolupar les fases lògiques en el procés de construcció d'un qüestionari. 
• Aprendre de manera aplicada l'estructura interna d'un qüestionari d’investigació. 
• Treballar els tipus de preguntes i tancament per a un qüestionari d’investigació en 
Ciències Socials, específicament en Treball Social. 
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• A partir del plantejament d’investigació que vau fer en el tema 1 o de 
l’operacionalització de conceptes teòrics del tema 3: 
 Dissenyeu l'estructura que tindrà el qüestionari (l'ordre de les 
preguntes). 
 Redacteu un missatge de presentació del qüestionari. 
 Construïu un qüestionari amb almenys 15 preguntes d’investigació, 
4 de control analític i 4 de control instrumental, amb els seus 
corresponents tancaments i codificació. 
 Assenyaleu, per a cadascuna de les preguntes, el tipus de variable 
que conté en relació al seu nivell de mesura. 
 Ha d’haver-hi preguntes de tots els tipus (segons el tipus 
d’informació, el nombre d'entrevistats que respon, el tancament 
de les preguntes, la funció i el format del sistema de categories) i 
els heu d’assenyalar a banda, en un document a part del 
qüestionari (per exemple: la P1 té un nivell de mesura ordinal, és 
una pregunta d’opinió, no és una pregunta filtre, és una pregunta 
tancada, etc.). 
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Documents que cal lliurar en la pràctica 
• Document  on aparega el qüestionari. 
 
• Document on es recullen el nivell de mesura i els tipus de 













P1 Ordinal Opinió No filtre Tancada  Investig. Uniresp. 
P2 Etc. --- --- --- --- --- 
